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マドレーヌ文化期における適応戦略と遺跡構造分析　　- - - - - = 30

















を深めることができた｡貴重な機会を与えていただいた､ George C. Frlsoh先生に深甚の
謝意を表したい｡
2　｢技術的組織｣概念








































































































































3mm (微小剥離痕) ､ 3cm (石器の形態属性一静態､集団の範型一動態) ､ 30cm
(共伴) ､ 3m ( ｢場｣の機能) ､ 30m (生活空間の構成) ､ 3km (キャンプ周囲のフ
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らに36地区の報告で､入口の炉(A)から内側(Bl) ､外側(82) ､奥(C) ､外方へ(D,




















として位置付け､ ｢古民族誌学｣ (Palbo-ethhOgraPhje) ､ r古民族学｣ (Pal色0-ethn0-





代のメ-ア遺跡が最初である(Van Noten ed. 【19781, Cahen and Keeley 【19801, Cahen.
























































































































and David 1992)｡ 36地区は,第1居住地の東北東75mにある25m四方の発掘区であり､
第1居住地と同居準の生活面も存在するが､上層の3箇所の居住単位が並列している部分
(IV2層)が有名で､ルロア･グーランの住居周囲の空間モデルの根拠になったものであ






















































































































































































































































































































































































%1､ 8-9層でuNIは17【54%]) ｡注目すべきは洞穴内貝塚の存在で､ 8-9層に顕著で､カサ
ガイ(Patella vulgata)を主とする｡各層で.サケ科椎骨など魚骨も多少出土している｡






























































































(I UZ-lrldependebt use ZOneと呼ばれる)に重複した痕跡は､容易に分離し難い｡
しかし､石器の製作･保有･使用･消費･廃棄の統合的なシステムである｢技術的組織(

































較研究がある(Blhford 1980) ｡狩猟採集諸民族の資源収集職略に､ rフォレイジャー型｣
と｢コレクター型｣の2類型を設定したもので,実際の考古学資料をこの対概念を枠軌み
として分析していこうとする動向も出てきている｡羽生(1990､ 1994) ､阿子島(1991) ､
佐々木(1991:97-lo∑)などの頼介もある｡
エンローのバンスヴァンでの分析にもこの視点が取り入れられて､微視的構造を文化シ














































1)　欧州での　Loyer､ Middle ､ Upper PalaeoHthicは､本来それぞれ下部､中部､
上部旧石器時代と訳すべきであるが､日本の学界での慣例に従って､本稿では前期､中期､
後期を用いる｡
2)　Straus, ed. 1995, Straus 1988, 1990, 1992, Straus, AkoshiDa, Petraglia,
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site Structural Analysis of Rockshelter Cultural Deposits
at the Abri Dufaure Site
A final Magdalehlan cultural stratum ih front of a rockshelter fas analyzed
from a site structural vleypolnt･ Slf･e structure anaIysIs has so far been
applied mainly to open air sites,.There separation of `llvlng floor'ls
stratlgraphlcally better controlled･ compared to rockshelters alld caves･
Hoyever, rehOYated血ethods heed to be developed to Investigate paHnpsest
dcposlts lh terms Of recohStruCtlhg past SyStenS'dynanlcs･ thaHs prehistoric
human actlvlt)es. The present Paper attempts Lo analyze both horl∽ntal and
vertical dlstrlbutlons oHlthlc arHfacts, ln relation to actlvltly arcas･
nlcrotopography, ･sltc franeyork'(Blnford･ 1983), and tool funr･tlomohltorcd
by llthlc nlcroyear traces･
The Abrl Dufaure ls an Upper Palaeollthlc rockshelter site lh Sorde l'Abbaye･
Les Landes, southyestern France･ Dr･ Layrence G･ Straus of the Unlverslty of
New Wexico directed the meticulous excavations yhlch yere conducted ln sunners
from 1981 to 1984. The final site report yas published ln 1995 as NenoJ'Te de La
soc16tさPT紬LstoTLque FTaL川aLse, VOl･22, edited and translated by Dr･ Straus･
l participated in the excavations lh 1982 and 83, and conducted llthlc
dlstrlbutlon study and hlcroyear analys)s aHhe Unlverslty of NeHe‡lco･ as a
part of hy dlssertatloh reSearCh･ Stratum 4 yielded 2･343 Eorhal tools and
5.407 piece-plotted debltagc･ -ron J4 distinct cobble payements yhlch stretch
an area of 25 nl on the rockshelter terrace and talus sloDe･ Stratun 4 deposit
Was forTned during the Aller6d lnterstadial perlod･ dated fro巾12･200 to
ll,000BP.
conputer assisted dlstrlbutlohal analyses revealed that the pallnpscst
deposit retained a number of static patterns at different scales fromlcroyear
traces to gross temporal changes･ There are two spots of general artifact
concehtratlon, namely the terrace area (1 roy) and southern cobble pavement
area (Toys N.0,P). Formal tools exhlblt a general temporal shlfHrom the
fortner to the latter.
chronologlcal changes ln assemblage coDPOSllJoh ihClllde overall patternlhg
｡f nlcr｡11thlzatlon (lhCreaSe Of backed bladelet elements), and lncreasc of
ehdscrapers (typical AzIIlan characterlstlcs)I yHh decrease of yarious burlns
and anorDhous retouched Dleces toya-d the Wesollthlc Age･ The changes occurred
Independent ol spatial dlfferentlatlon of activity areas･ yhlch are represented
57
by dlfferentlal dlstrlbutlohS Of certain typologlcal groups of i-al tools and
debHage classes, ln addHloh tO location of pavenenHeatures and burned
objects.
DistrlbuHonal yarlatlon ls exaAIlned vlth a statistical technique of density
contour haPplng. ulcFOtOPOgraphy of the st･udy area, ylth existent cobble
pavement features, served as a sort of `slte franeyork'and contributed to
generation of accuhulated sLatlc spatial patterning. Nore山icro-scale
behavioral episodes are detected ih Concrete dlstrlbutjohal patterns of
particular tool types, such as peculiar dispersal of broken endscraper DartS･
Concentrated backed bladelets found in assoclaHoh YHh a faunal cluster･
Attribute level ahalysls also sheds light on diyerse behayioral patterns, such
as relatlohShlps betyeen edge types and use motlorL. tool types and yorked
materials.
lt is emphasized that the unll of analysis should be converted from nlcro
level to macro level, so that ye can recognize actual static patterning at
dHferent scales. tmpIIcations of the present approach. that ls dlstrlbuHohaI
varlabllity study, to general site fortbation processes are discussed･ ylth
special reference to general anthropological theories oE cultural evolutloh･
(This part ls prepared as a su叩ary Of an article ln Tohoku LILsLoTLcaL JouTL)aL
tRekLshL1. no.89, in press).
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